













Effect of quilting line of down coat on visual evaluation








































































































































































形容詞対 FAC1 FAC2 FAC3
上品な―下品な －0.939 －0.141 －0.251
高級な―安価な －0.867 －0.019 －0.362
カジュアルな―フォーマルな 0.830 0.514 0.553
好きな―嫌いな －0.773 －0.083 －0.493
重く見える―軽く見える 0.559 －0.320 －0.001
派手な―地味な 0.255 0.968 0.324
個性的な―平凡な 0.151 0.917 0.237
若々しい―年寄りっぽい －0.333 0.914 0.034
太って見える―痩せて見える 0.305 0.092 0.770
背が高く見える―背が低く見える －0.436 －0.150 －0.776
暖かい―冷たい 0.602 0.162 0.628
女性的な―男性的な －0.267 0.318 0.475
寄与率（％） 39.6 27.8 13.2
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